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ABSTRAK 
 
 
 
 
  Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti  pengetahuan etika peperiksaan dan 
integriti peperiksaan di kalangan pelajar sekolah menengah berdasarkan demografi 
pelajar iaitu jantina, lokasi sekolah dan bangsa. Kajian ini  menggunakan kaedah 
kuantitatif  melalui pengutipan data dari  borang soal selidik. Responden kajian 
adalah seramai  337 orang pelajar Tingkatan Empat dari 6 buah sekolah  kerajaan di 
daerah Johor Bahru.  Data kajian dianalisis untuk mendapatkan kekerapan, peratusan, 
kedudukan dan min.  ANOVA Sehala pula digunakan untuk melihat perbezaan tahap 
pengetahuan etika peperiksaan dan tahap integriti peperiksaan berdasarkan jantina, 
lokasi sekolah dan bangsa pelajar. Dapatan kajian menunjukkan  majoriti pelajar  
(min=4.29) mempunyai tahap pengetahuan etika peperiksaan yang tinggi dan 
mendapati tahap integriti peperiksaan pelajar juga adalah tinggi (min=3.86).  Hasil 
keputusan perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan, antara pelajar bandar dan 
luar bandar serta di antara setiap bangsa juga menunjukkan perbezaan yang 
signifikan. Kajian juga mendapati terdapat hubungan di antara tahap pengetahuan 
etika peperiksaan dan tahap integriti peperiksaan di kalangan pelajar (r=0.234) 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
   This study aims to determine the knowledge of ethics and integrity of 
examination among secondary school students based on the demographic factor that 
is gender, school location and race. This study uses quantitative methods of data 
collection by questionnaire. Respondents were 337 Form Four students from 6 
schools in the district of Johor Bahru. Data were analyzed to determine the 
frequency, percentage, ranking and means. One Way ANOVA was used to compare 
the level of ethical knowledge and level of integrity in examination based on gender, 
school location and student race. The findings from the questionnaires showed 
that the majority of students (mean =4.29) have a higher level of ethical and integrity 
in examination (mean = 3.86). The study also showed significant differences 
between genders, rural and urban students and race. The study also found significant 
relationship between ethic’s knowledge and integrity in examination among students 
(r=0.234) 
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